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Penelitian ini mengangkat masalah nilai karakter yang terdapat dalam peribahasa pada buku Satu Tiket Ke Syurga karya Zabrina A.
Bakar dalam konfigurasi olah hati, olah pikir, olah raga atau kinestetik, dan olah rasa atau karsa. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif analitik. Sumber data penelitian ini adalah peribahasa yang terdapat dalam  Satu Tiket Ke Syurga karya Zabrina
A. Bakar jilid 1 dan jilid 2. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah teknik kepustakaan. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  gambaran
nilai karakter dalam peribahasa pada buku tersebut mencakup (a) peribahasa merupakan alat pewaris nilai-nilai budaya di berbagai
belahan dunia yang dijadikan  nasihat yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman hidup; (b) berbagai nilai karakter dalam
peribahasa ada di buku Satu Tiket ke Surga; (c) nilai karakter dalam konfigurasi olah hati tergambar dengan baik, meliputi nilai
religius, jujur, tanggung jawab, peduli sosial, dan peduli lingkungan; (d) nilai karakter dalam konfigurasi olah pikir tidak tergambar
dengan baik karena sedikit sekali gambaran peribahasa mengenai karakter kreatif, dan tidak ada satu peribahasapun mengenai
anjuran gemar membaca; (e) nilai karakter dalam konfigurasi olah raga dan kinestetik tergambar dengan nilai sehat dan bersih;  (f)
nilai karakter dalam konfigurasi olah rasa tergambar dengan baik yaitu peduli dan gotong royong. Simpulan penelitian ini adalah
nilai-nilai karakter dalam peribahasa buku Satu Tiket Ke Surga karya Zabrina A. Bakar karena setiap nilai karakter yang
disampaikan dalam peribahasa merupakan nilai karakter yang berlaku di seluruh dunia dan bagi semua manusia.
